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      （作者单位：厦门大学中文系）
荷兰莱顿大学的汉学研究
秋叶
莱顿大学汉学院（Sinological Institute, University of Leiden）曾是欧洲最大的汉学院之一，
其中文图书馆是欧洲最大的中文图书馆。笔者 2014年曾到访该中文图书馆（当时已改名为“东
亚图书馆”，现归入大学图书馆顶楼正在建设的亚洲图书馆）的珍藏馆，在馆员高柏先生的接待
下参观了木格子书架上的大量中文文史著作，尤其对收藏有荷兰汉学家高罗佩（Robert Hans van 
Gulik, 1910—1967）全部藏书及遗稿的“高罗佩专藏”印象深刻。但近年来，汉学院已不复存在，
被归类到莱顿大学区域研究所（Leiden Institute for Area Studies，研究重点在亚洲与中东地区）下
属的亚洲研究学院（School of Asian Studies）的中国研究系（Department of Chinese Studies）。
中国研究系分本科项目与研究生项目。本科专业为“中国语言与文化”（Chinese Languages 
and Cultures），研究生专业为亚洲研究（Asian Studies）名下的中国研究或中国学（Chinese 
Studies）。与中国研究相关的研究机构有莱顿大学区域研究院（Leiden Institute for Area Studies）
以及国际亚洲研究院（International Institute for Asian Studies），后者为一所跨校合作的研究机构。
研究生可以选择政治学、宗教学、艺术与物质文化、语言与文学等任一与中国相关的学科从事研
究。研究院鼓励进行跨区域比较与跨学科研究。




《出色的共产主义者：今日中国的精英训练及国家建设》 （The Good Communist: Elite Training and 
State Building in Today’s China, 2009）等；冯·克莱维（Maghiel van Crevel），前任亚洲研究学院
与中国研究系学术主任，中国语言文学教授，主要研究领域为当代中国诗歌，著有《思维、暴
力与金钱时代的中国诗歌》（Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem, and Money, 2008）等，主
编莱顿大学《中国丛书》（Sinica Leidensia）；德维尔特（Hilde De Weerdt），中国历史教授，主
要研究领域为古代中国的思想、政治史，著有《信息、领土与网络：宋代中国的危机与维护》
（Information, Territory, and Networks: The Crisis and Maintenance of Empire in Song China, 2015）等；
安娜·格理森（Anne Gerritsen），莱顿大学兼职教授，主要研究领域为中华帝国晚期的历史文
化、江西陶瓷与烧窑史等，著有《宋、元、明、清时期的吉安文人与地方》（Ji’an Literati and the 
Local in Song-Yuan-Ming China, 2007)；思贝斯玛（Rint Sybesma），中文语言学教授，主要研究
领域为中文及方言的句法，著有《四类中文的量词》（“Classifiers in four varieties of Chinese.” In 
Guglielmo Cinque and Richard Kayne, The Oxford Handbook of Comparative Syntax. New York: OUP, 
2005)等。

